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 KATA PENGANTAR 
 
 
 Alhamdulillahirabbilalamin, penulis bersyukur karena berkat rahmat Allah SWT, 
penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul ―Identifikasi Kesenjangan 
Kompetensi Dosen Teknik Industri IT Telkom” sebagai salah satu syarat untuk meraih 
gelar Sarjana Teknik di Departemen Teknik Industri Institut Teknologi Telkom.  
 Banyak kesulitan dan hambatan yang  dihadapi selama penulisan ini, namun 
akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini karena bimbingan, bantuan dan 
dorongan yang penulis terima dari berbagai pihak. 
 Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-
besarnya kepada: 
1. Yang tercinta Mama Yunetri, Papa Edwin, Ibuk Yuliar, Uni Esi dan Uda Heri yang telah 
mendukung dan mendo‘akan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 
2. Bapak Husni Amani,Ir.,MM.,MSc, selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan 
bimbingan, pengarahan serta saran-saran yang berguna dalam penyusunan tugas akhir ini. 
3. Ibu Marina Yustiana Lubis, Ir.,MSi, selaku dosen wali dan pembimbing II  yang telah 
memberikan bimbingan, pengarahan serta saran-saran yang berguna baik dalam 
penyusunan tugas akhir maupun dalam perwalian 
4. Seluruh staf pengajar di departemen Teknik Industri  yang telah memberikan bantuan saat 
penulis melakukan penelitian. 
5. Seluruh staf pengajar di lingkungan Institut Teknologi Telkom yang telah memberikan 
bekal ilmu yang Insya Allah bermanfaat bagi penulis. 
6. Sahabat-sahabatku Meli, Cory, Afi, Anggit atas doa, dukungan, dan semangat yang 
diberikan. 
7. Teman seperjuangan satu bimbingan Mbak Nisa dan Novi terima kasih atas dukungan dan 
semangat yang diberikan. 
8. Teman-teman TI angkatan 2004 yang telah membantu penulis, terima kasih atas dukungan 
dan semangatnya. 
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam 
penyusunan tugas akhir ini. 
Semoga semua bantuan, bimbingan dan dorongan yang penulis terima mendapatkan 
balasan dari Allah SWT.   
Saya berharap semoga kekurangan dalam tugas akhir ini dapat menjadi pemicu agar kelak 
dapat lebih dikembangkan dan disempurnakan. Terima kasih semuanya.  
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